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Memei bingung.
Kenapa ya ayam-ayam lain 
warnanya berbeda?
Saat diajak bermain, Memei malah lari.
Sebuah kejadian akhirnya membuat Memei sadar.
Ternyata, harus berbeda kalau ingin membuat pelangi.
Yuk, baca petualangan Memei 
bersama ayam warna-warni!
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Pernahkah kamu memperhatikan, orang-orang di sekitar kamu itu berbeda satu dengan yang lain? 
Mulai dari jenis rambut, bentuk mata, warna kulit, bentuk wajah, dan lain-lain. Tidak ada yang sama persis, 
kan?
Lalu, melihat perbedaan itu, apakah kamu jadi takut? Tidak mau bermain bersama? Atau kamu 
malah tertarik, penasaran, lalu bertualang bersama?
Yuk, baca kisah tentang anak-anak ayam lucu ini. Kamu pasti senang melihat kumpulan ayam 
warna-warni. Meski warna mereka berbeda, mereka malah membuat pelangi yang indah bersama-sama! 
Berbeda ternyata indah, Teman.
Makassar,   Mei 2019
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Aku Memei.




Aku suka kandang kami.
Warnanya cerah.
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Sayang, adik-adikku belum menetas.
Main dengan siapa, ya?
Tidak ada ayam lain yang berwarna merah.
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Mengapa warna kami berbeda, ya?
Apa aku boleh main dengan mereka?
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Warna kami kan berbeda.
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Ini ya yang namanya pelangi?
Indahnyaaaa!
Warnanya seperti aku dan teman-teman baruku.
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Sekarang aku tidak takut lagi.
Saat bersama mereka, kami seperti pelangi.
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